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l. Pedagoginio bendravimo aktualu­
mas reformuojant Lietuvos švietimo 
sistemą 
Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų progra­
mos sudarytojai kaip vieną iš siektinų išugdy­
ti žmogaus savybių nurodo gebėjimą bendrau­
ti ir bendradarbiauti. Tai tampa vienu iš ak­
tualiausių šiandieninės mokyklos tikslų. Pir­
miausia dėmesį į jį turėtų atkreipti dabarti­
niai ir būsimieji pedagogai, praktinėje veik­
loje turėsiantys įveikti šią užduotį, puoselėti 
nurodytas savo pačių ir mokinių savybes, kad 
bendravimo metu iškeltos ugdymo nuostatos 
paliestų giluminius augančio žmogaus dvasios 
klodus. Tad pedagogai turi itin subtiliai išma­
nyti bendravimo ypatumus ir mokėti efekty­
viai jais naudotis. Neįsigilinęs į optimalaus pe­
dagoginio bendravimo teikiamus privalumus, 
mokytojas nebus pakankamai pasirengęs at­
likti tikro ugdytojo vaidmenį ir maksimaliai 
atskleisti geriausias savo ir mokinių savybes. 
Tačiau net stokojant visapusiškų bendra­
vimo įgūdžių, juos galima išsiugdyti. Tai vie­
nareikšmiškai pažymi ir Lietuvos, ir užsie­
nio autoriai, pedagogai, psichologai ir so­
ciologai, gvildenantys bendravimo proble­
mas ir jų sprendimo būdus. „Asmuo, kuris 
efektyviai bendrauja, gali užimti reikšmingą 
vietą grupės gyvenime ir išsiugdyti lyderio 
savybes" [2, p. 495]. O geram mokytojui ly-
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derio savybės padės spręsti sudėtingus ug­
dymo uždavinius. 
Pedagoginio bendravimo reiškinys pasta­
rųjų dešimtmečių mokslinėje literatūroje yra 
analizuojamas įvairiausiais aspektais: kaip 
būtina ugdymo sąlyga, kaip ugdymo prie­
monė, kaip vienas iš ugdymo uždavinių, kaip 
ugdymo forma, turinys ar net rezultatas. 
Mokslininkų nuomonės įvairios. Tačiau vie­
ningai sutariama, kad joks pedagoginis po­
veikis, jokie ugdytojo ir ugdytinio santykiai 
neįmanomi ne pedagoginiame susitikime ir 
be jo metu vykstančio bendravimo. „Peda­
goginis aktas atsiranda tik tada, kai subren­
dęs žmogus, kaip aukštesnio prado atsto­
vas, susiduria su bręstančiu žmogumi, kaip 
šito prado ieškančiu. T iktai tada, kai du as­
menys atsiduria pedagoginėje situacijoje, tik­
tai tada vienas tampa ugdytoju, o antras -
ugdytiniu", - teigia lietuvių pedagogikos kla­
sikas A. Maceina [6, p. 56]. Jam pritaria ir 
L. Jovaiša, ne vienoje studijoje iškeldamas 
bendravimo svarbą. Mokslininko nuomone, 
bendravimu pradedamas ir baigiamas peda­
goginis aktas tiek per pamoką, tiek per ki­
tokius pedagoginius susitikimus. Bendravi­
mo dėka organizuojama, atliekama ir kon­
troliuojama veikla, vadovaujantis konkre­
čiais mokymo ar auklėjimo uždaviniais. 
Rusų mokslininkai (A. A. Leontjevas, 
VA. Kan-Kalikas) teigia, jog optimalus pe­
dagoginis bendravimas sukuria palankiau-
sias sąlygas moksleivių motyvacijos raidai, 
mokomosios veiklos kūrybiniam pobūdžiui, 
moksleivio asmenybės formavimuisi. Be to, 
sudaro palankų emocinį mokymosi klimatą, 
geresnes sąlygas kitų socialinių-psichologi­
nių procesų vaikų kolektyve valdymui ir lei­
džia maksimaliai panaudoti geriausias as­
menines mokytojo ypatybes mokymo pro­
cese. 
Tad šio straipsnio tikslas - pateikti peda­
goginio bendravimo sampratą ir nustatyti jo 
ryšį su komunikacine mokytojų kompeten­
cija, kurią turėtų išsiugdyti gebantis veiks­
mingai bendrauti pedagogas. 'fyrimo meto­
das - Lietuvos ir užsienio autorių mokslinė 
literatūros analizė. 
2. Pedagoginio bendravimo samprata 
Kaip jau buvo minėta, pedagoginio bendra­
vimo problema pastarųjų dešimtmečių lite­
ratūroje analizuojama įvairiais aspektais. Įdo­
miai ir plačiausiai bendravimą ( communica­
tion) apibūdina J. A Richards: „Bendravimas 
vyksta, kai vienas protas (mind) taip veikia 
savo aplinką; kad yra veikiamas kitas protas, 
ir tame kitame prote atsiranda patirtis, kuri 
yra panaši į pirmojo proto patirtį bei iš dalies 
yra tos patirties sukelta" [9, p. 1005]. Tai api­
būdina visų gyvų būtybių bendravimo prakti­
ką. Pedagoginio bendravimo poveikis taip pat 
telpa į šį bendrą apibrėžimą. 
L. Jovaiša pateikia tokią bendravimo sam­
pratą: „l) žmonių socialinės būties ·forma, 
pasireiškianti kontaktų tarp žmonių užmez­
gimu ir palaikymu, draugystė, partnerystė; 
2) keitimasis informacija, patirtimi, jos turti­
nimas, naudojantis žodiniais ir nežodiniais žen­
klais (signalais)" [4, p. 27]. Tarp būtinų peda­
goginių sugebėjimų autorius nurodo komuni­
katyvumą - gebėjimą lengvai užmegzti tarpas­
meninius santykius, sėkmingai plėtoti dialo-
gą, sukurti prielankumą ir pasitikėjimą. „Juo 
tinkamesnė komunikacija, tuo didesnė pe­
dagoginės sėkmės tikimybė", - įžvalgiai pa­
žymima kitoje studijoje [5, p. 67]. 
Gilesnė sąvokos prasmė atsiskleidžia au­
toriui konstatuojant, kad bendravimas yra 
„auklėtojų ir auklėtinių keitimasis vertybi­
ne informacija - žodiniais ir nežodiniais sig­
nalais, realios ir nerealios tikrovės reikšmė­
mis ir prasmėmis, išgyvenimais, patirtimi". 
Plėtodamas šias išvadas, mokslininkas pa­
stebi, kad žmonių santykiai priklau.so nuo 
vidinio žmogaus turinio - žinių, požiūrių, 
savęs vertinimo, o tai atsiskleidžia bendrau­
jant. Taip susiduriame su vidinėmis ir išori­
nėmis bendravimo kompetencijos ypatybė­
mis, kurias sąmoningai arba atsitiktinai pa­
žymi ir kiti autoriai. 
Tuo tarpu B. Bitinui bendravimas - „da­
lijimasis socialinėmis vertybėmis žodžių, 
veiksmų, išgyvenimų forma" [2, p. 32]. Au­
toriaus nuomone, kokių socialinių vertybių 
pagrindu suaugusieji bendraus su jaunąja 
karta, tokias ji ir perims. Tai socialinių idė­
jų internalizavimas, kuris, mokslininko po­
žiūriu, yra pedagoginio bendravimo paskir­
tis ir esmė. Taip pat B. Bitinas laiko ben­
dravimą auklėjimo proceso struktūriniu ele­
mentu (šalia veiklos ir santykių). Santykiai 
skiriasi nuo veiklos ir bendravimo mažesniu 
situaciškumu, nes susiklosto bendroje veik­
loje, bendraujant, ir daro grįžtamąjį poveikį 
ir veiklos kokybei, ir bendravimo pobūdžiui. 
Jie yra pedagoginio bendravimo pasekmė. 
Vadinasi, pedagogas yra bendravimo inicia­
torius, valdantis bendravimo eigą ir pasiren­
kantis jo turinį. Autorius nurodo tris socia­
linėje psichologijoje skiriamus bendravimo 
aspektus - komunikacinį, interakcinį ir per­
cepcinį. Jo nuomone, „pedagoginis bendra­
vimas apibūdjnamas kaip pedagogo ir auk­
lėtinių komunikacinė sąveika, kurios turinį 
sudaro keitimasis informacija, auklėjamasis 
pedagogo poveikis auklėtiniui, tarpusavio 
santykių organizavimas" [2, p. 73]. Tad pir­
miniu pedagoginio bendravimo aspektu au­
torius laiko komunikaciją. 
Rusų mokslininkas A A Leontjevas, taip 
pat kaip ir B. Bitinas, pabrėžia socialinę ben­
dravimo prigimtį: „Bendravimas - procesas 
arba procesai, vykstantys tam tikromis so­
cialinės bendruomenės - grupės, kolektyvo, 
visuomenės - viduje; procesai savo esme ne 
tarpindividualūs, bet socialiniai" [19, p. 4]. 
Autorius pabrėžia, kad pedagoginis bendra­
vimas yra profesionalus dėstytojo bendravi­
mas su mokiniu pamokos ir ne jos metu, 
turintis tam tikras pedagogines funkcijas ir 
nukreiptas (jei jis vertingas ir optimalus) į 
teigiamo psichologinio klimato kūrimą, taip 
pat į kitas mokomosios veiklos ir santykių 
tarp pedagogo ir moksleivio optimizavimo 
rūšis. Neaplenkiami ir santykiai pedagogi­
nio kolektyvo viduje. Socialinė autoriaus 
nuostata sutampa su B. Bitino išvadomis 
apie socialinių vertybių internalizavimą pe­
dagoginio bendravimo metu. Labai svarbūs 
pastebėjimai, kad bendravimo metu atsi­
skleidžia mokinių motyvacija, kūrybiškumas, 
kitos teigiamos asmeninės savybės. Tačiau 
teigiami ar neigiami mokymosi kokybės po­
slinkiai dažnai tiesiogiai siejasi su bendravi­
mo kokybe, tad autorius ne kartą pabrėžia 
optimalaus pedagoginio bendravimo reikš­
mę. Jam išsiugdyti autorius skiria daug pra­
tybų bendravimui gerinti ir suskirsto jas į 
tris grupes: 
A pratybos prieškomunikacinei orienta-
cijai gerinti, 
B. pratybos kontaktui užmegzti, 
C. pratybos bendravimo gebėjimui plėtoti. 
Taigi vėl sėkmingos komunikacijos svarba. 
Rusų mokslininkai V A  Kan-Kalikas ir 
N. D. Nikandrovas pedagoginį bendravimą 
suvokia kaip pedagogo ir ugdytinio sąvei­
kos sistemą, kurios turinį sudaro keitimasis 
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informacija, asmenybės pažinimas, auklėja­
mojo poveikio teikimas bei tarpusavio san­
tykių organizavimas su komunikacinių 
priemonių pagalba. Autoriai analizuoja ben­
dravimą daugeliu aspektų - kaip svarbią as­
meninę pedagogo savybę, kaip pedagoginių 
metodų taikymo formą, kaip būtiną peda­
goginės veiklos sąlygą, kaip pedagogikos pri­
gimtį, kaip ypatingą auklėjimo (ugdymo) už­
duotį ir kaip pedagoginės komunikacijos 
elementų įvaldymą. Taip pat skiriamos prak­
tinės saviugdos ir savistabos užduotys. 
V A  Kan-Kalikas pastebi, kad jei peda­
gogo gebėjimas bendrauti menkas, o ben­
dra komunikacinė kultūra prasta, pedago­
ginėje veikloje jis neišvengs mažesnių ar di­
desnių problemų. Mokslininkas, kaip ir kiti 
minėti autoriai, iškelia mokytojo vaidmenį 
bendravimo procese. Jis vadina pedagoginį 
bendravimą profesiškai etiniu fenomenu, 
kurio praktinis įgyvendinimas priklauso nuo 
mokytojo asmeninės bendravimo „techno­
logijos" įvaldymo, kitaip tariant, nuo suge­
bėjimo tinkamai spręsti iškylančius komu­
nikacinius uždavinius bei juos iš anksto su­
planuoti šalia bendrų pedagoginių užduo­
čių. Jų sprendimo pobūdis formuoja indivi­
dualų pedagogo bendravimo stilių. Vėl da­
roma išvada, kad pedagoginės komunikaci­
jos elementus galima išsiugdyti. 
A V Mudrikas įžvalgiai pastebi, kad ben­
dravimas realizuojamas esant ir teigiamam, 
ir neigiamam, ir abejingam bendravimo da­
lyvių santykiui, o pats reiškinys yra objekty­
vus žmonių, kuriuos gali sieti patys įvairiausi 
subjektyvūs santykiai, sąveikos procesas. Tad 
pedagoginį bendravimą būtina optimizuoti, 
nes netgi neigiamas ar abejingas pedagogo 
požiūris į ugdytinį sukels tam tikrus pada­
rinius. Be to, autorius priskiria santykiams 
vidinę, subjektyviąją, o bendravimui - iš­
orinę, objektyviąją, subjektų sąveikos pu­
ses. Tačiau gilindamasis i bendravimą, au­
torius išskiria tds jo fazes: atrakciją (po-
·ukį) ·mpatiJ·ą ir empatiją. Vadinasi, ben-ua ,si v • •v .:: . s empatijos stadijoje perzengia is-aravima . . . . 
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skleidžia kaip sudėtingas ir daugiaprasmis 
reiškinys. Sutariama, jog ben�ravin:as yra 
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!uo asmeninio, organizacinio ir netgi kito­
kio profesinio bendravimo rūšių tuo, ka? 
vyksta ugdomosios veiklos metu. Pedagogi­
nio bendravimo dalyviai visada yra ugdyto­
jas, kaip proceso iniciatorius, ir ugdytinis, 
kaip aktyvus veikėjas, prasmingai reaguo­
jantis į ugdytojo iniciatyvą. Todėl galima da­
ryti išvadą, kad pedagoginis bendravimas yra 
ugdytojo ir ugdytinio komunikacijos proce­
sas, tiesiogiai veikiantis visą ugdymo eigą 
bei prasidedantis vienas kito suvokimu (per­
cepcija) ir peraugantis į sąveiką (interakci­
ją). Kadangi pedagoginio bendravimo sėk­
mę lemia mokytojo pasirengimas ir bendra­
vimo teorijos bei praktikos išmanymas, svar­
bu susiformuoti kuo aukštesnę komunika­
cinę (bendravimo) kompetenciją, kaip vie­
ną iš pedagoginio meistriškumo išraiškos 
formų. 
3. Komunikacinės kompetencijos 
reikšmė bendravimo procese 
Komunikacijos reiškinys yra ne tik pedagogi­
kos objektas. Jį tyrinėja ir kiti mokslai - so­
ciologija, psichologija, lingvistika, informaci­
jos teorija. Žodynai ir enciklopedijos termi­
ną „komunikacija" (communication) apibū­
dina kaip individų apsikeitimą reikšmėmis su 
bendros simbolių sistemos pagalba, kaip bū­
dą pažinti kitus ar leisti kitiems pažinti savo 
idėjas, kaip socialinės vienybės tarp individų 
pasireiškimą su kalbos ar ženklų pagalba, kaip 
tikslingą tarpasmeninės sąveikos procesą, 
kaip idėjų, informacijos ir žinių perdavimo bei 
gavimo metodą ir pan. Terminas kilęs iš loty­
nų kalbos žodžio communicare, reiškiančio 
„daryti bendru, dalintis, perduoti". 
Komunikacinės kompetencijos (commu­
nicative competence) terminas sutinkamas tik 
pastarųjų metų mokslinėje literatūroje. 
1997 m. Kembridžo enciklopedijoje pateikia­
mas toks komunikacinės kompetencijos pa­
aiškinimas „tai gebėjimas bendrauti su kitu 
asmeniu visose kasdieninėse situacijose ap­
tariant įvairius įvykius". Tačiau S. Trenhol­
mas ir A. J ensenas įžvelgia gilesnę reiškinio 
prigimtį. Anot jų, komunikacinė kompeten­
cija - „tai gebėjimas bendrauti asmeniškai 
veiksmingu ir visuomeniškai tinkamu būdu" 
[12]. Autoriai sudarė ir tarpasmeninės ko­
munikacinės kompetencijos modelį (žr. pav.). 
Tai ne vienintelis mėginimas mokslinėje lite­
ratūroje atskleisti komunikacinės kompeten­
cijos turinį, tad minėti autoriai kelia klausi­
mą: ką žmogus turi žinoti ar sugebėti, norė­
damas bendrauti asmeniškai veiksmingai 
veiksmingu ir visuomenei tinkamu būdu? 
Interpretavimą mokslininkai laiko pirmi­
niu suvokimo reiškiniu. Tai gebėjimas esa­
mą, tiesioginę patirtį suderinti su praeities 
patirtimi, ją rūšiuoti, organizuoti turimos pa­
tirties kontekste. Jei neteisingai interpretuo­
sime bendravimo partnerių elgesį, aplinką 
ar juos pačius, nesugebėsime tinkamai jiems 
atsakyti. Ši kompetencijos rūšis padeda įver­
tinti situacijas ir žmones, juos įvardyti, cha­
rakterizuoti ir susidaryti savo nuomonę. 
Tikslo kompetencija tai pasirengimas pla­
nuoti bendravimą. Nors ne visus bendravi­
mo atvejus galima suplanuoti, tačiau patar­
tina iš anksto žinoti kuo daugiau pasirinki­
mo galimybių, norint išvengti bendravimo 
kliūčių ar sėkmingai jas apeiti. Kartu tai mo­




(Suvokimo, supratimo procesas) 
Gebėjimas rūšiuoti, organizuoti ir interpn�tuoti san­
tykį su supančia aplinka; žinojimas, kaip susidaryti 
nuomonę apie žmones ir situacijas 
TIKSLO KOMPETENCIJA 
(Planavimo procesas) 
Gebėjimas nustatyti tikslus, numatyti pasek­
mes ir pasirinkti veiksmingas veiklos kryp­
tis; žinojimas, kaip geriausiai pasiekti ben­
dravimo tikslus 
VAIDMENS KOMPETENCIJA 
(Adaptavimo, prisitaikymo procesas) 
Gebėjimas prisiimti visuomeninius vaid­
menis ir žinoti, koks yra tinkamas elgesys 
tiems vaidmenims; žinojimas, kada ir kaip 
įtvirtinti ar griauti visuomenines normas 
ŽINIŲ KOMPETENCIJA 
(Kodavimo procesas) 
Gebėjimas. pasinaudoti žiniomis, numatant savo 
veiksmų linkmę, kad kiti juos galėtų suprasti ir ati­
tinkamai reaguoti; žinojimas, kaip koduoti verba­
linį ir neverbalinį elgesį 
Konkuruojantys tikslai, įsitikinimai, nuostatos ir 
vertybės, motyvacijos ir įgūdžių lygis ir t. t. 
Perfomacinė (išorinė) kompetencija 
Pav. Tarpasmeninės komunikacinės kompetencijos modelis 
pasaulį, reaguoja į bendravimo partnerius, 
ir gebėjimas mažiausiomis pastangomis pa­
siekti bendravimo tikslus. Tikslo kompeten­
cija siejasi su empatija - įsijautimu į kito 
žmogaus vidinį pasaulį, jausmus, savęs ir ap­
linkos matymu jo akimis. 
dravimas veda į tarpusavio sąveiką. Reikia 
ne tik planuoti bendravimo tikslus, bet ir 
siekti jų tinkamais, kultūringais būtlais. Tai 
vaidmens kompetencija. Kai kyla prieštarin­
gi socialiniai poreikiai, reikia mokėti teisin­
gai pasirinkti tinkamą vaidmenį ir pripažin­
ti kitų žmonių socialinius vaidmenis. Ypač 
šios kompętencijos rūšies svarba išryškėja 
Negalintys prisitaikyti prie kitų nebus geri 
bendravimo partneriai, nes sėkmingas ben-
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patekus į kitą kul�ūrin� �pl�nką, k�rio� �en� 
dravimo taisykles skinasi nuo mdividm
 
įprastų. Tai ir gebėjimas laiku pajusti siun­
čiamus pavojaus signalus, kad socialinės el­
gesio taisyklės buvo pažeistos. 
Tačiau jei asmuo nesugebės teisingai su­
prasti jam siunčiamos žinios, visos anksčiau 
minėtos komunikacinės kompetencijos rū­
šys nebus veiksmingos. Taig� žinių kompe­
tencija yra sugebėjimas paversti siunčiamą 
informaciją suprantamomis žiniomis, kurias 
galima suvokti ir į jas atsakyti. Šios žinios 
perduodamos verbaliniais ir neverbaliniais 
būdais, ir norintis veiksmingai bendrauti 
žmogus turi nusimanyti apie juos abu, žino­
ti, kaip partneriai reaguos į ištariamus žo­
džius ar rodomus gestus, t. y. žinoti, kaip 
jais naudotis. 
Taigi efektyviai bendrauti pasirengęs žmo­
gus turi būti dėmesingas jį supančiam pa­
sauliui, strategiškai numatyti bendravimo 
tikslus, tinkamai prisiimti socialinius vaid­
menis ir apibendrinti (generalizuoti) gautas 
žinias. Bendrauti gebantis žmogus turi ne 
tik spontaniškai bei natūraliai elgtis, bet ir 
tuo pat metu· analizuoti bendravimo eigą. 
Tam reikia susikaupimo ir įgudimo, „dvigu­
bo sąmoningumo", susikoncentravimo ne tik 
į bendravimo turinį, bet ir į formą. Tolesnė 
komunikacinių gebėjimų analizė parodo, jog 
komunikacinė kompetencija tiesiogiai pri­
klauso nuo jų įvaldymo lygio. Nuodugnesnė 
jų apžvalga bus pateikiama toliau. 
Galima pastebėti, kad išvardytas komu­
��c�nės kompetencijos savybes analizuoja 
rr kiti mokslininkai. Pavyzdžiui, A. A. Bo­
daliovas skiria plačią studiją kitų žmonių ir 
aplinkos suvokimo ir supratimo procesams, 
t. Y· percepcijai. „Kad tam tikri bendros veik­
l�s tipai vyktų sėkmingai, būtinas tiesiogi­
ms partnerių ir jų elgesio suvokimas. Žmo­
gi�ka�is žmogaus suvokimas - tai tiesioginis 
vaizdmgas vienas kito atspindėjimas (pamėg-
džiojimas). Supratimas, individo susidarytas 
apie konkrečią asmenybę, - tai jos mąsty­
mo apie ją forma, kuria apibendrintai fik­
suojami to žmogaus bruožai, charakterizuo­
jantys jį kaip darbo, pažinimo ir bendravi­
mo subjektą." [14, p. 193]. Autorius taip pat 
pabrėžia, kad ypač svarbu, jog pedagogai, 
gydytojai, tardytojai, kolektyvų vadovai tiks­
liai suvoktų ir suprastų kitų žmonių išvaiz­
dą ir elgesį. Teigiamas bendravimo rezulta­
tas yra susietas ne tik su adekvačiu jausmi­
niu bendraujančių subjektų vienas kito su­
vokimu, bet ir informacijos vienas apie kitą 
�aupimu bei teisingu apibendrinimu. 
Amerikiečių mokslininkai R .  F. ir 
K. S. Verderberiai percepcijos (suvokimo) 
proces� nagrinėja kaip „jutiminės informa­
cijos kaupimą ir reikšmės jai priskyrimą" 
[13, p. 61]. Jie taip pat atkreipia dėmesį, 
kad asmens savivoka yra percepcijų rinki­
nys, besisiejantis su to asmens kiekvienu bū­
ties aspektu. Savivoka formuojasi per san­
tykius su kitais žmonėmis ir viešai pasireiš­
kia vaidmens kompetencijos pavidalu. Tad 
keliant interpretavimo (suvokimo) kompe­
tenciją, galima tobulinti ir savivoką. 
A. A. Leontjevas vartoja kiek kitokį ter­
miną - komunikacinė orientacija - ir priski­
ria jai tokius požymius: 
l) gebėjimą nutuokti apie partnerius (nu­
sakyti charakterį, nuotaiką, elgesį); 
2) gebėjimą susigaudyti, kokie yra part­
nerių santykiai ir santykiai su jais (pasitikė­
jimo, artumo laipsnis); 
3) gebėjimą orientuotis bendravimo situ­
acijose. 
Vardydamas pasirengimo lekciniam ben­
dravimui etapus (o ši bendravimo rūšis yra 
neatskiriama pedagoginės veiklos dalis), tas 
pats autorius skiria panašius komunikacinės 
orientacijos požymius: 
l) susigaudymą, kokie yra bendravimo 
tikslai ir motyvai; 
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2) orientavimąsi specifinėje auditorijoje 
(adekvatus pašnekovų įvertinimas); 
3) orientavimąsi laiko, erdvės ir panašio­
mis bendravimo sąlygomis. 
Kitas rusų mokslininkas N. Šipovenskis ir­
gi aprašo vidinių bendravimo dalyvio savy­
bių įtaką proceso sėkmei: 
„l. Bendraujantieji turi sugebėti suvokti 
ir adekvačiai psichologiškai interpretuoti 
vienas kito elgesį tiesiogiai kiekviename ben­
dravimo etape, fiksuoti pažintinių procesų, 
jausmų, poelgių kitimo momentus ir nusta­
tyti priežastis, nulemiančias tuos pokyčius; 
2. Bendraujantysis turi būti susiformavęs 
savo vertybinius etalonus, kurie jam padėtų 
lyginti verbalinio ir neverbalinio bendravi­
mo dalyvių elgesio pokyčių pobūdį, ir tuo 
pat metu jų pagrindu daryti teisingas išva­
das; 
3. Bendraujantieji turi nuolat justi, kaip 
jų išvaizdą ir elgesį suvokia ir psichologiš­
kai interpretuoja kiti bendravimo dalyviai; 
4. Bendraujantieji pagal galimybes turi tu­
rėti gilių žinių apie tipiškas tarpasmeninio 
suvokimo klaidas." 
Nors ne visi autoriai būtinas sėkmingam 
bendravimui vidines individo savybes vadi­
na komunikacine kompetencija, visi jie pa­
žymi jų svarbą bendravimo tikslams bei tei­
giamiems rezultatams pasiekti. Tačiau ne­
gana tik teisingai suvokti ir tinkamai įver­
tinti kiekvieną bendravimo etapą. Komuni­
kacinė kompetencija iš tikrųjų pasirodo tik 
aktyviai veikiant, kitaip sakant, efektyviai 
naudojantis komunikaciniais gebėjimais. Va­
dinasi, komunikaciniai gebėjimai sudaro ko­
munikacinės kompetencijos pamatą. 
4. Komunikacinių gebėjimų 
klasifikacijos problema 
Įvairūs autoriai nurodo nevienodą komuni­
kacinių gebėjimų skaičių. Pagrindinės dvi gru-
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pės, kurias išskiria visi tyrinėtojai, yra verba­
liniai ir neverbaliniai komunikaciniai gebėji­
mai. Verbaliniams gebėjimams priskiriame 
kalbą ir specifinę individo kalbėsenos manie­
rą, o neverbaliniai gebėjimai apima plačią 
įvairių išraiškos priemonių skalę. Tarptauti­
nė socialinių mokslų enciklopedija teigia, kad 
neverbalinis bendravimas - tai ir veido išraiš­
ka, akių kontakta�, vyzdžių plėtimasis, poza, 
gestai ir tarpasmeninė distancija. Tai taip pat 
ir bendravimas prisilietimu ir kvapu, įvairių 
rūšių papuošalais (dirbiniais), tokiais kaip 
kaukės ar apranga, arba formalizuotos ben­
dravimo sistemos, tokios kaip šviesoforas. 
Kartais šis terminas gali būti vartojamas api­
būdinti vokalines kalbos ypatybes, tokias kaip 
intonacija, akcentuacija, kalbos tempas ir gar­
sumas. Tad neverbalinio bendravimo elemen­
tų arba šiuo terminu apimamų ypatybių skai­
čius praktiškai pasidaro beribis. Tačiau ne vi­
sas neverbalinis elgesys turėtų būti laikomas 
bendravimu. Kad elgesys būtų komunikaty­
vus, jis turi perduoti tam tikrą informacijos 
kiekį bendravimo partneriui, t. y. gavėjui. Tad 
elgesys ne visada yra intenciškai komunika­
tyvus. 
Ypatinga komunikacinių gebėjimų svar­
ba išryškėja jau pradiniu mokymosi etapu. 
Kaip pažymi „Naujosios Funko ir Wagnal­
lso enciklopedijos" autoriai, pradinės mo­
kyklos mokinys „neišmoksta nieko naudin­
gesnio negu komunikaciniai gebėjimai". Ka­
dangi mokiniai naudoja klausymo, kalbėji­
mo, skaitymo ir rašymo įgūdžius beveik kiek­
vieną savo darbinės veiklos ar žaidimo mi­
nutę, tai tampa pagrindiniais įrankiais, mo­
kantis beveik kiekvieno naujo dalyko. Jų 
meistriškas įvaldymas padeda pasiruošti su­
augusiųjų gyvenimo problemoms. Komuni­
kacinių gebėjimų tobulinimas taip pat pa­
deda mokiniams susiformuoti gerus darbo 
įpročius. Tačiau pirmiausia moksleiviai. tu­
rėtų matyti tinkamo bendravimo pavyzdžius 
savo kasdienėje aplinkoje, t. y. pirmiausia 
šeimoje ir mokykloje. Tad vėl grįžtame prie 
suaugusiųjų atsakomybės už jaunosios kar­
tos ugdymą. 
Antai L. Jovaiša, rašydamas apie komu­
nikaciją, pažymi, kad ji esti žodinė ir nežo­
dinė. „Labai svarbu įgyti žiūrėjimo, klausy­
mo, klausinėjimo, kalbėjimo sugebėjimus, 
įgalinančius tinkamai bendrauti" [5, p. 68]. 
Tačiau autorius nekelia tikslo detaliai išana­
lizuoti, kaip komunikaciniai gebėjimai reiš­
kiasi pedagoginiame procese, tik reziumuo­
ja, kad tinkamos komunikacijos trūkumai la­
bai trukdo normaliai jo eigai. 
V. A Kan-Kalikas, pateikdamas prakti­
nius patarimus, kaip gerinti pedagoginį ben­
dravimą, šalia kitų būtinų profesinių savy­
bių, išskiria tokius saviugdai paklūstančius 
pedagoginės komunikacijos elementus: 
• gebėjimas organiškai ir palaipsniui veik­
ti viešoje aplinkoje; 
• gebėjimas atpalaiduoti raumenis peda-
goginės veiklos procese; 
• intonavimo technika; 
• mimikos, pantomimos lavinimas; 
• ikikalbinis bendravimas; 
• kalbos technika ir logika, jos išraiškin-
gumas ir emocionalumas; 
• žodinis pedagoginis poveikis; 
• vaizdingas informacijos perdavimas; 
• gestų pasirinkimas; 
• gesto panaudojimas pedagoginės veik­
los etiudinėje situacijoje. 
Minėtos mokytojo bendravimo išraiškin­
gumo savybės sutampa su kitų autorių var­
dijamomis savybėmis. Pavyzdžiui, R. B. Pat­
tonas ir K. Griffinas nedetalizuoja·neverba­
linių bendravimo būdų, bet, gilindamiesi į 
kalbos vartojimo ypatumus, ypač pabrėžia 
tarpasmeninės semantikos svarbą. Jų nuo­
mone, žodžiai skirtingiems žmonėms turi 
skirtingas reikšmes, o kalba atspindi ne tik 
individo asmenybę, bet ir visuomenės kul­
tūrą, taip pat kuria socialinę realybę. 
S. Trenholmas ir A Jensenas itin detaliai 
išvardija verbalinius ir neverbalinius gebėji­
mus (jų vartojamas terminas - neverbali­
niai kodai) ir nurodo, kad neverbalinis ben­
dravimas yra senesnė ir patikimesnė ben­
dravimo forma, kad jo poveikis yra emociš­
kai galingesnis, jis perteikia universalesnę 
reikšmę, yra nenutrūkstamas ir natūralus, 
paprastai pasireiškia vienu metu keliomis iš­
raiškos priemonėmis. Neverbaliniai kodai 
naudojami trimis būdais - išreikšti, keisti 
žodinės informacijos prasmę, reguliuoti tar­
pusavio santykių tėkmę. Neverbaliniai ko­
dai perduodami septynių rūšių kanalais: 
l) prokseminiu (erdvės, atstumo, aplin­
kos, teritorijos, priartėjimo, asmeninės erd­
vės); 
2) fizine išraiška (rasė, kūno sudėjimo ti­
pai, poza, laikysena, apranga, papuošalai); 
3) žvilgsniu (akių kontaktas, išraiškingu­
mas, žiūrėjimas, matymas, kontakto regu­
liavimas žvilgsniu); 
4) veido išraiška (raukšlės, mimika, atsi­
skleidžiančios užuominos, kultūrinės taisyk­
lės); 
5) kinestetiniu (emblemos, iliustracijos, 
afektai, adaptacijos, reguliavimas); (kiek pla­
čiau reikėtų paaiškinti, ką autoriai turi gal­
voje, nurodydami penkis kinestetinio kodų 
perdavimo kanalo porūšius: emblemomis jie 
vadina kinestetikos galią sustiprinti ir/arba 
pakeisti žodžių prasmę; iliustracijomis - žo­
džių prasmės sustiprinimą ir akcentavimą 
kinestetinėmis priemonėmis; afektinė išraiš­
ka - tai fizinių ir/arba emocinių pojūčių iš­
raiška; adaptacija - pokalbio tėkmės, eigos, 
partnerio ar situacijos kontroliavimas); 
6) vokaliniu (balso ypatybės, sutelktu­
mas); 
7) taktiliniu (prisilietimo tipai, konteks­
tas). 
Tų pačių autorių teigimu, verbalinis ben­
dravimas (verbaliniai kodai) taip pat susi-
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deda iš atskirų elementų, o kalba vartojama 
trimis reikšmių lygiais: semantiniu, sintak­
siniu-gramatiniu ir pragmatiniu - kalbos 
veiksmo. Kalba skatina mus kurti naujas 
reikšmes, teikia gebėjimą galvoti naujai ir 
kompleksiškai, kalba gali aiškinti pati save. 
Kaip nurodo minėti mokslininkai, egzistuo­
ja šios kalbos funkcijos: 
l) nugalėti tylą ir nežinojimą, 
2) išreikšti ir kontroliuoti emocijas, 
3) išreikšti arba paslėpti mintis ir motyvus, 
4) užmegzti kontaktus ar jų išvengti, 
5) žymėti socialinį ar individualų identiš­
kumą, 
6) padėti ieškoti informacijos, 
7) kontroliuoti ir būti kontroliuojamais 
pasaulyje, 
8) aiškinti bendravimo procesą. 
B. D. Rubenas taip pat aprašo verbalinius 
ir neverbalinius kodus, kalbai suteikdamas 
pagrindinę reikšmę kasdieniame gyvenime, 
o neverbaliniams skirdamas antraeilį vaid­
menį. Tai esminis skirtumas tarp anksčiau 
minėtų autorių ir šio mokslininko teiginių. 
Jis pažymi, kad neverbalinės bendravimo 
priemonės papildo verbalines ir turi bendrų 
bruožų - kyla vienodai dažnai, sinchroniš­
kai atkartoja verbalinę informaciją. Tačiau 
tai prieštarauja daugelio autorių išvadoms, 
jog neverbaliniai kodai gali ir prieštarauti, 
ir pratęsti verbalinę žinią. B. D. Rubenas ski­
ria tokius neverbalinių kodų perdavimo ti­
pus: vokalinis (paralingvistinis sakymo po­
būdis), vaizdinis (žvilgsnis ir akys, veido iš­
raiška, apranga ir papuošalai, fizinis sudėji­
mas), gestikuliacija (paveldėjami, atrasti, pa­
mėgdžiojami ir išsitreniruoti veiksmai), tak­
tilinis (prisilietimai), erdvės, aplinkos ir lai­
ko. Iš esmės ši klasifikacija sutampa su 
S. Trenholmo ir A. Jenseno išvadomis. 
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Verderberiai kalbai priskiria šias funkcijas: 
l) pažymėti ir apibūdinti, 
2) įvertinti, 
3) svarstyti apie dalykus, nesisiejančius su 
tiesiogine patirtimi, 
4) kalbėti apie kalbą. 
Kalbos reikšmės, arba valdos, autorių tei­
gimu, yra sintaksė (frazių, sakinių architek­
tūra), semantika (lingvistinė reikšmė) ir 
pragmatika (praktinis kalbos vartojimas ben­
draujant). Verbalinius gebėjimus galima to­
bulinti, pasirenkant preciziškiausias, speci­
fines, konkrečiausias žodžių prasmes. 
Lyginant su verbaliniu bendravimu, ne­
verbalinis, autorių nuomone, yra: 
l) dviprasmiškesnis (intensinės ir neinten­
sinės užuominos); 
2) tęstinis (vyksta tol, kol asmuo būna 
partnerio akivaizdoje); 
3) daugiakanalis (keli elementai vienu 
metu); 
4) patikimesnis (jei verbalinės ir never­
balinės prasmės perdavimas vienas kitam 
prieštarauja); 
5) suteikia gilesnių emocinių įžvalgų; 
6) sutampa daugelyje skirtingų kultūrų. 
Neverbalinio bendravimo funkcijos - pa-
remti žodžių prasmę, prieštarauti jai, regu­
liuoti verbalinės sąveikos tėkmę, užimti žo­
džių vietą. Autoriai grupuoja neverbalinių 
kodų perdavimo kanalus į keturias dides­
nes grupes, turinčias mažesnius pogrupius: 
l. Kūno judesiai: a) akių kontaktas, 
b) veido išraiška, c) gestai; kūno judesiai 
naudojami kaip emblemos, iliustracijos, 
afektų išraiška, reguliatoriai ir adaptatoriai 
(žr. S. Trenholmo ir A. Jenseno kinestetiką). 
2. Paralingvistika (vokalinės charakteris­
tikos): a) aukštis, b) garsumas, c) greitis, 
d) kokybė; taip pat gali būti naudojama per­
duodamai žiniai patvirtinti, sustiprinti ar 
prieštarauti. 
3. Išvaizda: a) apranga, b) prisilietimas ir 
haptika (rankų, delnų judesiai - plojimas, 
tapšnojimas, beldimas, etc.); c) chronemika 
(laiko naudojimas ir struktūravimas), svar-
bi bendravimo trukmei, aktyvumui, punktu­
alumui. 
4. Aplinka: a) erdvė (nekintančios aplin­
kos strukturos, erdvėje išsidėstę objektai, 
daiktai, proksemika, arba asmeninė erdvė), 
b) temperatiira, apšvietimas ir spalva. 
Taigi komunikacinių gebėjimų tyrinėtojų 
išvados iš esmės nesikerta, bet papildo vie­
nos kitas. Visi jie skiriii dvi pagrindines gru­
pes - verbalinius ir neverbalinius gebėjimus. 
Visi sutinka, kad nei asmeninis, nei profesi­
nis bendravimas nebus sėkmingas be prak­
tinio komunikacinių gebėjimų įvaldymo. Ko� 
kie gi gebėjimai patys svarbiausi pedagogi­
nėje veikloje? Galima besąlygiškai teigti, kad 
kalbėjimo įgudžių lavinimas yra butinybė pe­
dagogui. Net naudodamasis ženklų, simbo­
lių, formulių sistema, mokytojas privalo aiš­
kiai ir suprantamai dėstyti sakytines bei ra­
šytines mintis. Kalbinėmis priemonėmis ben­
draujama ne tik su mokiniais, bet ir su jų 
tėvais, nebutinai tiesioginio kontakto metu, 
tad reikėtų nuolat tobulinti kalbėjimo bei 
rašymo stilių, atsisakyti itin individualizuo­
tų žodžių prasmių, tinkamai naudotis gra­
matika if sintakse. Kalbos vartojimas neiš­
vengiamai susijęs su mokytojo balso vokali­
nėmis ypatybėmis, tad reikia rupintis, kad 
balsas nebutų nuolat pakeltas ir garsus, kad 
kalbėjimo tempas nebutų nei per lėtas, nei 
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Communicative Competence of Teachers as Base of Successful Pedagogical Communication 
Summary 
W hat is the importance of communicating in peda­
gogy? The author of this article frys to explain the 
essence of pedagogical communicating analizing 
works of many contemporary scientists. Conclusion 
is that pedagogica! communication is communicati­
ve process between the teacher and the student, per­
ception of one another and interaction. In the article 
the author says that communicative competence is 
22 
important condition of pedagogical communication. 
The model of communicative competence explains 
it's links with communicative skills. Communicative 
skills are grouped, as many authors conclude, in ver­
bai and nonverbal behaviour. The finai part ends with 
the conclusions about the importance to improve com­
municative skills of the future teachers. 
